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Villebarou – Rue de l’Ormeraye
Opération préventive de diagnostic (2017)
Johannes Musch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération est située sur la commune de Villebarou (Loir-et-Cher), en rive gauche de la
Loire au nord de Blois, à la transition vers le plateau de Beauce. Le diagnostic a permis
de  mettre  en  évidence  quelques  vestiges  archéologiques  sous  forme  de  deux  silex
taillés. Il s’agit d’un biface et d’un éclat trouvés d’une manière isolée au sein d’un dépôt
de  cailloutis  qui  surmonte  le  substrat  descalcaires  de  Beauce,  à  une  profondeur
d’environ 1 m. Le biface est attribuable au Paléolithique moyen. Une industrie lithique
du Paléolithique moyen a été trouvée sur la  commune voisine de Landes-le-Gaulois
dans un contexte géologique analogue, ce qui permet de faire le rapprochement avec
cette nouvelle découverte.
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